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9)鉄バクテリアとその試験方法.水処理技術 2巻 1号 :28-32(1961).


































27)枝速ろ過維持管理上の問題点 用水と廃水 11巻4号 二271-279(1969).
28)昭和44年度厚生省公宵調査研究委託5割こよる水の環境其蝉に関する研究報告沓Ⅰ-88
-ト108.水懲基準研究班 (1970),
29)水質汚濁と上水道 ･工業用水道の処理.関西文献センターニュース 18号 .2-8
(1971).
30)ポリアク1)ルアミド系有機高分子凝巣剤の分析方法について (梶野勝司と共粁∴ 大










38)淀川生物学的水質汚濁朗査 (1970-1971).76頁.(梶正一 ･服部和夫 ･中西正治 ･市
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道協会雑誌 532号 ●1-2,533号 :3ト32,534号 .59-66(1979).










法に関する研究総括報告普 二30,49-58,63168 土木学会 (1980).


















61)淡水生物一特にラン額頬に起因する臭気 衛生化学 29巻 :P16-P22(1983).
62)OdorproblemsinLalくeBiwa(withM.Kajino.U.MaLsuo.K.Ashitani.T.Kita.
andT.Nakamura).WaterScienceandTechnologyVol,15:3111321(1983).
63)水の味とにおい.水道協会雑誌 52巻11号 (通巻 590号)二65-79(1983).



































和59年度高度処理施設の標準化に関する調査報告捗 :74182 日本水道協会 (1984).









研究会 NEWSLETTER 7号 :2-6(1985).










89)淀川生物学的水質汚濁調査 (昭和60年)164頁.(者多理 ･松尾雄三 ･中村寿子 ･北山
稔 ･伊藤裕之 ･根来健 .梶正一 ･中西正治 .西川光春 ･石崎秀行と共著)淀川水質汚
濁防止連絡協議会 (1986).
90)琵琶湖 ･淀川の水生生物写井集.74頁.(喜多理 .松尾雄三 ･中村寿子 ･北山稔 ･伊






















99)究琶湖異臭調査10年史 (八木正一踊)琵琶湖のかびIkl 一 小委員会10年史のまと




















形態について (中島進と共著). 日本水処理生物学会誌 26巻2号 二61167(1990).
111)生物 (BacilhLSCereuS)活性炭ろ過による出物JIZl (2-methyLisoborneol,geosmin)
の分明 第2報 かび臭物'i5'が同時に存在する時 (中島進 と共骨),出撃研究 62巻
4-lJL:2471252(1991).




子と典著).),._l-学研究 62巻 /I-号 283-291(1991).
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